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l .  1 1 .
ABSTRACI
! i i .  I  v  r .  f \ r rqnn l  r rn i  *n{nl l r l  r$ 
"  
A Study on the Code-Switchinq As
D i s p l a y e d  b y  t h e  A c c o u n t  O f f i c e r s  o f  " B i s n i s  E a n k "  i n  S l t r a -
baya. : l - .1 theg j . r* .  LJni .  l . t ; i  t 'J  j .  c j ' r . 's  l ' land" i . l . " r .  ' i i i r - . t r . : iha' , . ' . . , r , ,  l .  r . r  { i i : : l  "
i \ r jv i t ; r : r  l  t l .  l r  l ) r - r : i  "  i i l :ef  " ' lnuts | . . - ; " ic t ; i  " [ r . . t l ' :an.  I lFr l  .
l : .e) '  l . r r : r rc ls; :  [ ] r : r : le.  f i r , l - i .  Lr l r"  i l "nr .Jr : :* l i i tnJi . t i : : i - r - i . t - rq.  ' ]cr t : t - tnt :  i - ) f  1 ' . t .  r :+t-  
"
t l , t - t g tn rne r - ,  I  r l ' [&? rv . l . u ] l vJ .
' l -  
l - re  bac l . .qr -nr . . rnc l  in r  t ; r l , r  - i . r r r . . l  t :  f r r ,+  1 . :np. i . r :  c : t  i '  r : :c i r l r * - r " t i i . i -c f r r . r i t :1
.1.5 dLle, t-C) t. he-r 'rac.t t-harl: ' i(]r ' .".r 1.;.:rr'oi::: {:! [t t-,:::{j j l] f1 l:..:rtt s.' nf [: t-r {j i rjeo!:i L i::
n t  l : .h ru  ur r : : r - .1 .  d  gp* t . - r l i  mmrre thar t  nne . l  . l i !  n i - l  ! . . t  c : i  { : l  r+  t ' . r f i . i .  i : : l - r  j . : ;  a  r i ; r t . t . . t r -a . l
t 4  i i  ) '  s l  l i . t e '  u r i t f r  ; t  v a r ' . i 0 . ' t l '  n f  l , i r - L , i : r r - t ;  d *  t . * ' | . n i L . n  L  r i r l  t . r l i : t .  t : f r
I  ar r t : . l t , , t * r te  wj .  l  I  l r r : r  sptn l . :  r , :n  $ t ' l  c - \  r ' r ' i ' i  pav- t : : i .c  l . : r  t : r r t : ; i i ' : , ,  i . r . r t i .  f r ' ; t : r1r1 . t r
ha\ .€ i r  t reqr . . re in  t - -J .z  heen i .mmerg;ptJ  . t .n  Lr  v t i ! r  j  ta l ; : l . i l , . :  r . . t  ( : . :F l " i r r i  i : l  l  c .Y t : : i l \EJ
r:t..rrr-t. ' i ln L. Ol [:,,.,i.1. l i; L lr e r- c.i i '  n r- g} , nCr fi]nH {i,l i i i€r:r 1..n, .i. ' i.- frtL il:*rtit,t t 'Ji.t)i.
h r . r * i .cJeE [ . f ra t  t f r * : . , ,  code?-s l4 : i . tc l i ,  t - f ia t  i .1 i . i *  1 . l i r l i  \ . r  i : ] ;F , ,  r l i { : r  l -  r i '  l - l i , t r r
nnc? .1 .  anqt . . tgnr : r  j . r i  the e l : le r : :L t1- :  j .  r - , r i  n i '  r  g l . i r :s t :h  . i r : :1 :  
"  
. l . r l  i  l . :  I I  t  I  i  J  1  I I  I  I  1  l  *
CAtr r in  f : r f io l - , .1  e  i t : t l t t  t l  tn  rc td t* - - t " ,L . l i  [ : t : : :h  r  r -cn i  ( ) t i ( : j r  . l  a r i t : l l . t . r r j . . . r  ' f , r : :
anoLhg)r I an r:1r..r;lrg el , .[rr c1tlrer r.lr:.r rcl t; . r:: r::rcl c: i i itr.J j. l:1::tt ' i i.rlr] l::t.:t nt tti r:t ri l.;. '
t : r [ :F t " ,  p : i .1 .  a i :er  : . r i  s ;oc i .e f -y  and . r .n  ar i /  l ;Fee]c .h  t i ; i  \ ' { i ; l  r r  1 . . ,
Ther r:. t:r-.rrJ y utrrcJe'r' retJ:rrir-t u'! i i:r {:l r::r ' l (.i Ln 1'r.ricJ ,-l r} i: lt 'J i: '. r- t1 t:n 1:: rl i i:f
t o 1 . [ o w i n c t  r e t ; f i a  r  c  h  q L . t e : ; t - : l " r r r i l i ' :
(i) l^rl-rat l etnqlraqes' are] mnst 1.,, s:,,".t -t. tt::fir:tJ l:: ' i I frr:.,i l i i:: {::: i : l l.. lrr i.:.
f i ' i ' f  : i ce t rs  r : f  "F i { ;n is  Fanl . :  "  i . r r  l i i  l  t  r - . : r  l - i  a  r  iL  t ' t l ' i r : t l  r r i . t i : ' f  i r  16: r ' r  i r - t i - l
f.hc,i. i '- ct..t:;tnrn$rg. anrl hctl t-r f tr 'rn d t..tti l: g; l: f ir, '- i:: i: i (l *:l * 1l rrJ i. It:::l i t. n i::l
c ) { :c ( . l r  in  i lach Ianql t ; - rqe] r  ( i i i  r ' rFraL at - i ; :  l : :  f i+  r -  ( : r '  i i \  r j i r i r l  ' i  i i : i r  l :  h r "
Accsr- r r r t  Ot ' { i .Cers  c . r {  "F t i ' " in : i .s .  [Jan l :  "  i . r i  F- ] t . t t - r l : t . , , r i , r r  * t i i : l  l : . f  ts . t . r -
cur*t-omqlrt: ,;wi.t-r:h f rr-,m nnel :i l{:l f.? i:: rl erit:i1:l-in:t- t",:h', ':rl 1:-,,ir ' i l ' .: i ri lt I i: '
i : i ; rch n t f t * r -  dLt r i . r - rc . t  Lhe i .n t -er -v i .er . ig ; ' ,1  : r t i rJ .  i  . r - : .  - i .  i  l i c l ld  i : l  r i . : i ; : ;  f -  l i i : , i
CndE!-,:t^ri. t.r:fi i.nn af ir:i:t- the i. n tr: r-v :1. r,:rl, le |- 5 ,:rn ii : l.rl t i.:1rv.1 i: t 'J rt €ir:i, :1. ri
t h s i  i . n  t a r r v i e u r g ; ' , r
I js  j .nq i t  Er r t  r : f  i l r . . re : : t  j .nnr t i - t . i . res  L  f ie ; r  t l r  :  t - r : r  e  l j  i : :  t  l - i l : i : l
f lnsr.lor'.:: t 'rr:in tl ie i:\cq:ct|-tn L: i-i i f i.(:erg rf " i i i i. ::; ri i. l i '  i] i.rri l. " clirl i:: l If i{i i i.1.r
r:LrriLnrners .i. ri 9t-rr-atr.iya abmlrL Lfrei t-ti i i t i:ctLf i r+ i::\ ri {:J l. fitt i e.i t ' i ' i ::: I f-i:; f, ft!: i*7
rJ f  ten gr^ l i . tc f rpc l  f  rcnr  nne { :c id  { : r  t r ,  ar i t :  i :h ' . . ' : t -  "  " l -  f r t *  r in f : [ - l .L l ln ' . . r . i1 . ;
r - ree i t -1  t -n  , , rn ,= i  l . ' ; ;c=r  [ : f te  ( j$ t - ; ]  ar -e  nr  f  t : r t . t r "  l . . i . r i r : lE  I  i l .  I  . i  i : t * t  n l '
r lu test i .on; r i . r - t *s  1 . :n  e l ic j .  h-  . lns ; r "J( : . , r  i " i  f  r ' { : i rTr  t :  l - rF . , '  [ : i  r : r  I t .  1 .  { : ]  : t .  [ : l ; : , !  T i  l .  . -  ' l { : . ] r
re i rFr r lnE . : , i  n c l  e  l ' ie i r : :  tg ,  ( ) l  c  i : l {J  t : *  - -  l i i  L"J  i . 1 : . r : : l l i . r r r t  ; i l .T l  i1  [ :1 , i : l  r ; i ' l i i r ] r  l : :  { : . r  I  i - i : : t
e l e g i . Q n a  L e  r a c t . r r f - g ;  i : i l  { :  ( :  r i L t l - r  i : . t l t : . 1  f n r  r .  n  ( 1  i l r  - -  1 :  r ' ' J  l  t . c  f i  t  | r i i I  i . 1  I t I  i r
l ^ tnr - l ; r . , .hea l  t :  t .e t  r - r -c l r r l  h .he nr . . l l l - t r r -  r )  l r  n( : : ( . : : t . . ! r  f  f , i t l  ( : . . r ' : i  ( :1 . ,  1 '  L  i . r i l ,1 t . . t - i  u  f "  i .  r . : l
it_em,:; trr:rrf ic.t s,r,,l i. [.c:hFjd i ( 1V) a s,r.rrr'nra r 1.. c:! ' i '  t-ft(j [-t..r 1..".i 1. rrlt0li:!f.]r ' t:., i
f  ppc l t . . t t :nc ' , .  o f  f lcc l - t r - r - { t rncer '  c t  l '  c r : :de, : - . * f^ l  l .  f .c f t . i . r i r ; l  l .  l l  1 - :  hkr  In ! i : r r - -
r .  i  p rwg .
T h e  r J a t a  a n a l y s i s  b r o r - r g h t  t h e  f  o l  l o w i n g  r e s l r l t s t
F i r e t .  t h e  l a n q l r a g e s  m o s t l y  s u , i t c h e d  w e r e  H n e I i s h .
i , t v a n e g e  a n d  C h i n e s e .  T h e  c o d e - s w i t c h i n q  i r o m  I n d o n e s i a r r
(wh j .ch  was the  rned j .L tm o f  the  j .n te rv i .ews )  to  [ i -nq  1 i .s l r  occLr r r€ , :c l
4 9  t i m e s  n  t o  J a v a n e s e  l t s  t i m e ' s  a n d  t o  C h i n e s e  1 8  L . i r n e s .
9 e c o n c l  .  t h e  f  a c t o r s  a c c o n n ' h E : d  f  o r  t - h e  c o d e - . g w  j .  t c h i n g  w e r e :
(  1 )  s e h t i n e g  r : f  i n t e r v i F w s  a r e  f  o r r n a l .  b u r t  f i n c t :  i n  a  w h i l e
b e c a m r :  j . n f  o r m a l  l  ( l )  p a r t i c i p a n t  r e l a t i . o n s h i . p  w a s  d i s t a n c e
w i t h  l . o w  e o l  i d a r i t y  g h o w i n q  s u r p e r i r : r i t y  
"  
b r - t t  o n c e  i n  a  w h i  1 e
s h o w  j , n q  h  j . g h  s o l  j . d a r i t y  c l  t . . r e  t n  e t f r n i . c  i c l e n t r . t y i  ( : l )  t h E :
f  L r n c t i o n  w - r , s  r e f  e r e n t ! a 1 .  
"  
a f  f  c : c t i v e  . r n d  r h e t n r i c a l  i  a n c l  i  4  )
t h e  p a r t i c i . p a n t s '  a t t  j . t r - r d e s  w e r e  p o s i t i . v r s  d L r e  L . o  m r _ r  L t j .  I  j . n - -
q u t a l i s m .  E h c l w i n e  e t h n i c  c o n s c i o r - t s n e s g  a n c l  L r n a w a r e n e s s  w h e n
c o d e . - ! i w i  t c h i n g  .
l ' h i . r c l  
.  t h e  r e l a t - i v e l y  h i . q h  f  r e q u r e n c y  o f  c o t J e - g t r i t c h i n c t
r e s L r l  t e d  i n  t h e  e f { e c t i v e n e g s  o f  t h e  i n t e v i . e w s .  s m o c j t h e n e c l
ther  p rogregs  o f  the  i .n te rv is+wg Eo tha t  the  f \ccor . rn t  O f  f  j . cs . i r : l
a n d  t h e i r  c L r E t o m e r s  r - r n d e r E t o o d  e a c h  o t h e r  b e t t t e r .
I  n  b r i e f  r  o n e  c a n  s a /  t h a  t  t h e r  c o c l e - s w  j "  t c h i n q  c l o n e  h y
b o t h  t h e  A c c o u r n t  D f f i c e r s  a n d  b h e i r  c L r s t r : m e r s  h a v e  b e e n
proper  and e f fec t i ve  fo r  the  sa l . te  o f  L re t tE : r  u r  r  c i  e  r  s  t  a  n  d  i  n  c l
b e t w e e n  t h e m  i n  t e r m s  o f  t h r :  s L r c c e s s f u l n e s s  o f  d o i n c J  b r - r s : i -
n e s g .
The wr  i  te r  hopes  tha t  the  s  t r " . r t l y  nnc . le r  repor t  w i  1  I  be
a b l e  t o  s t - i m t - r l a t e  o t h e r  s t L r d e n t - s  o f  s o c i o - 1 i n q r - r i s t  j . c s  t o
car ry  oL( t  o th€?r  regearcheg nn  the  asgrec ts  c : f  cocJe-swi  tch  j_nc l
i n  p a r t i c u r l a r  a n d  o n  o t h e r  a s p e c t s  o f  s o c i o * l  i n g u r i s t i c s  i n
g e n e r a  I  .
' l  h e  w r  j . t e r  a l s o  h o p e s  t h a t  t h e  f  i . r r c l  i n g s  o f  t h i E  s t r - r d y
s h o u r  l r J  q l v e '  a  q o o d  i n p u r t  t r r  t l ' i e  f i e l d  o f  g o c i s l  i n g r - r i e t i c s
t h a t  j " s  t o  e n r i c h  t f r e  h r a n c h e g  o f  E r : c i n l  i n c l r - r i s t i  c i ;  s t u r d i e s
i n  q e n e r a l . ,  T h e  f  i n c J i n q s  o f  t h j . , :  s t u r d y  s h r - r r . . t  I  r J  a l s o  p r r : p { r i * e
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